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   ﭼﻜﻴﺪه
ﻨـﻪ ﻴ در زﻣ يﻦ وﺟـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺤـﺪود ﻳ ـﺑـﺎ ا .  دارد ي ﻣﺘﻌـﺪ يﺎﻳ ـﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺰا آ ﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در آ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 زﻧـﺎن درﺑـﺎره آﮔـﺎﻫﻲ ﻣﻮزﺷﻲ اﻟﻜﺘﻮرﻧﻴﻚ ﺑﺮ آ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف . رت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﻮ ﻦ روش ﻳ ا يﺮﻴﺎرﮔﻛ ﻪﺑ
  .ﺑﻬﺪاﺷﺖ دوران ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﻦ ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬـﺸﺘﻲ ﺷـﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن ﺑـﺎ  در 2931 ﺳـﺎل  ﻪﻛ ـ اﺳـﺖ  ﻲﺗﺠﺮﺑ  ـ ﻤﻪﻴﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳ ا:روش
 زن 63 ﮔﺮوه ﻫﺮ)آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﭘﻤﻔﻠﺖ ﮔﺮوه  دو در ﻫﺎ آن ﺺﻴﺗﺨﺼ و ﺮسدﺳﺘ در ﺻﻮرت ﺑﻪ  زن ﺷﻜﻢ اول27 يﺮﻴﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧ
.  را ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﭘﻤﻔﻠﺖﻣﻮزﺷﻲ آﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﺘﻪ  ﺷﺮﻛﺖ. ﺪﻳﮔﺮد اﻧﺠﺎم ﻲﺗﺼﺎدﻓ ﺻﻮرت ﺑﻪ( ﺑﺎردار
 SSPSاﻓـﺰار ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم  ادهد.  زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه در ﻗﺒﻞ و دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺷـﺪ آﮔﺎﻫﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 در 0/50از  ي ﻛﻤﺘـﺮ دارﻣﻌﻨـﺎ ﺳـﻄﺢ . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  زوﺟﻲ ﺗﻲ ،ﺗﺴﺖ ﺗﻲ، ﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آي ﻫﺎ آزﻣﻮنو  5.11.v
  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣـﺎري آ ﻈـﺮ  ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل از ﻧ آﮔﺎﻫﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﺮه  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ آزﻣﻮنﻧﺘﺎﻳﺞ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 داري وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﻣﻌﻨـﺎ  در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه اﺧـﺘﻼف آﮔـﺎﻫﻲ  ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻧﻤـﺮه 2ﻛﻪ  داري ﻧﺪاﺷﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻨﺎﺎوت ﻔﺗ
 در دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻫﺮ دو ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ آﮔﺎﻫﻲزوﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﺮه  ﺗﻲ آزﻣﻮنﻧﺘﺎﻳﺞ (. p=0/310)
  (.p=0/410،  p=0/120 ﻴﺐﺗﺮﺗﻪ ﺑ) داري داﺷﺖﻣﻌﻨﺎاﺧﺘﻼف 
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٠٣
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
دوره ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن دوره ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
 اراﻳـﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ دارد 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ در ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﻣﻬـﻢ 
 در اﻳـﻦ (.1) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎدري و ﻧﻮزادي 
زﺷﻲ ﭘﺲ از زاﻳﻤـﺎن از آﻣﻮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاي  ﻢاز ﻣﻬ  راﺳﺘﺎ ﻳﻜﻲ 
، رﻋﺎﻳـﺖ ﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ آرت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و اﺳﻮي وز 
 ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدران در دوران ﺑﻌـﺪ از زاﻳﻤـﺎن 
 ﻣـﺸﻜﻼت  وﺳـﻌﺖ  داده ﻧـﺸﺎن  ﺷـﺪه  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم .(2)
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  اﺧﻴـﺮ  يﻫـﺎ  ﺳﺎل ﻃﻲ در از زاﻳﻤﺎن ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 يﺎﻫ ـ ﻲﺑﺮرﺳ ـ در ﻛـﻪ  يﻃـﻮر  ﺑﻪ اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺰاﻳﺶاﻓ واﺿﺢ
از  زاﻳﻤـﺎن  از ﺑﻌـﺪ  زﻧﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ . (3) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻛﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ، ﺟﺴﻤﻲ
 دادﻧـﺸﺎن  2931 ﺳـﺎل رﻳﺰي در  ﻣﺤﻤﺪي اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﻫ ﺖاز ﻣﺮاﻗﺒ  زﻧﺎن دوره ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن آﮔﺎﻫﻲﻛﻪ 
ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﻪ ﺑ  ـ. ﻴﻨﻲ اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳ  ﺑﻪ ﻧﻮزادان 
ﮔـﻲ در ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮدن از اﻳـﻦ ﻧـﻮع ر ﻣـﺎﻧﻊ ﺑﺰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ آﮔﺎﻫﻲ
ﺎ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻫ ﺖﻣﺮاﻗﺒ
رﻏـﻢ در  رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ  ﻣﻲﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻪ  ﺑ .(4) ﺷﻮدآﻧﺎن 
 ﭘـﺲ از زاﻳﻤـﺎن ﻲ در دوره ﺘﺮس ﺑﻮدن ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷ ـﺘدﺳ
ت ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در ﺣـﺪ ﺑـﺴﻴﺎر ن ﺑﻪ وﻳﮋه ﺧﺪﻣﺎ آﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﻮزﺷﻲ در آﺎي ﻫ ﻪدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣ . ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺎي ﭘـﺲ از زاﻳﻤـﺎن ﻫ ﺖﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒ  اﻳﻦ ﻣﻮارد و ﺑﺎﻻ 
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ . (5)  واﻗـﻊ ﺷـﻮد ﻣﺆﺛﺮ زﻧﺎن آﮔﺎﻫﻲﺑﺮ ﻣﻴﺰان 
 ﻋﺪم و ﻛﺮده ﺗﺎزه زاﻳﻤﺎن ﻣﺎدران ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ دارد آن ي ﺟﺎﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ رﻓﻊ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮﺟﻪ
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ و زاﻳﻤﺎن از ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ
 زاﻳﻤـﺎن  از ﺑﻌـﺪ  ﻃﻲ ﺷـﺶ ﻫﻔﺘـﻪ  در ﻣﺎدران ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ
اﻣـﺮ  ﻟﻪ،ﺄﻣـﺴ  اﻳـﻦ  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎ.ﮔﻴﺮد اﻧﺠﺎم اﺳﺎﺳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت
 از ﺧﻮد زاﻳﻤﺎن از ﺑﻌﺪ يﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮرد در ﻣﺎدران آﻣﻮزش
 ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ، در. (6) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا يﺑﻴﺸﺘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮزادان و
 ﻛﻤﺒـﻮد  ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و  ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران، و ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ
 ﺑـﻪ ﻣـﺎدران  ﻣﻄﻠـﻮب  يﻫـﺎ  آﻣﻮزش ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﻤﻠﻪ از را وﻗﺖ
  آﻣﻮزﺷﻲيﻧﻴﺎزﻫﺎ از يﺑﺴﻴﺎر دﻟﻴﻞ، ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻄﺮح
 اﺳـﺖ ﺑـﺮآورده  داﺷـﺘﻪ  يﺑﻴﺸﺘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎدران دﻳﺪ از ﻛﻪ
 ﻛـﻪ  دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻣﻮزشآ را ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺎن واﻗﻊ در. ﺷﻮد ﻤﻲﻧ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت (7) اﺳﺖ ﻣﺎدران ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺼﻮر
 در آﻣﻮزﺷﻲ يﻣﺤﺘﻮ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن
 زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎدران يﺑﺮا ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ
 ﺑـﻪ  ﺪنﻴرﺳ ـ راه ﻦﻳﺗـﺮ  ﻊﻳدر ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺳـﺮ . (8) اﺳـﺖ  زﻳﺎد
 از اﻓـﺮاد  آﮔـﺎﻫﻲ  يارﺗﻘـﺎ  و يﺮﻴﺸﮕﻴﻃﺐ ﭘ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺳﻼﻣﺖ
 ﻲآﻣﻮزﺷ ـ يﺎﻫ ـ شرو ﺗـﺎﻛﻨﻮن . (9) اﺳـﺖ  ﻃﺮﻳﻖ آﻣـﻮزش 
در . اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﺑﺮده ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺎﻫ ﻪﻨﻴدر زﻣ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ
و  اﻓﺰارﻫـﺎ  ﺳـﺨﺖ  ﺑﻪ ﻲدﺳﺘﺮﺳ روزاﻓﺰون اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮش
اﻓـﻖ  ،ﻴﻜـﻲ ﺘﺮوﻧﻜاﻟ آﻣـﻮزش  يﺑـﺮا  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ياﻓﺰارﻫـﺎ ﻧـﺮم 
. (01) اﺳﺖ ﻧﻬﺎده ﻲآﻣﻮزﺷ ﻣﺆﺳﺴﺎت يرو ﺶﻴﭘ را يﺪﻳﺟﺪ
ﺑـﻪ  آﻣـﻮزش،  يﺑﺮا ﺎﻧﺎتﻜاﻣ ﻦﻳا از هاﺳﺘﻔﺎد رﺳﺪ ﻣﻲ ﻪ ﻧﻈﺮﺑ
 يﻫـﺎ  كﻣـﻼ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﻪﻛ ـ ﻳﻲﺎﻫ نآرﻣﺎ از ﻲﺑﺮﺧ ﺗﺤﻘﻖ
، يﺮﻣﺤـﻮر ﻴﻓﺮاﮔ ﺟﻤﻠـﻪ  از ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺖ آﻣﻮزشﻴﻔﻛﻴ
و  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل، يﺮﻴﺎدﮔﻳ اﻟﻌﻤﺮ، ﻣﺎدام يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﺑﻪ ﻴﻚﺘﺮوﻧﻜاﻟ  آﻣﻮزش.(11) ﻨﺪﻛ ﻚﻤﻛ ﺑﻮدن،ﻜﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ
 و دﻫﻨـﺪه ﻪ آﻣـﻮزش ﻛ ـ ﺷـﻮد ﻣـﻲ  اﻃـﻼق  ﻲآﻣﻮزﺷ ـ ﻧﻈـﺎم 
 در يﻓﻨﺎور ﻪﻛ ﻳﻲاﺑﺰارﻫﺎ و ﻞﻳوﺳﺎ ﻚﻤﻛ ﺑﻪ ﺮﻧﺪه،ﻴﮔ آﻣﻮزش
  اﻟﺒﺘـﻪ .(01) ارﺗﺒﺎﻃﻨـﺪ  ﮕﺮ درﻳﺪﻳﻜ ﺑﺎ داده، ﻗﺮار ﻫﺎ آن ﺎرﻴاﺧﺘ
 ﺰﻴ ـﻧ ﺧـﻮد را  ﺧﺎص يﺎﻫ ﺖﻳﻣﺤﺪود ﺎﻧﻪﻳرا ﻚﻤﻛ ﺑﺎ آﻣﻮزش
ﻣﻌﻠـﻢ،  ﻦﻴﺟﺎﻧـﺸ  ﻧﺘﻮاﻧـﺪ  ﺪﻳﺷـﺎ  ﻪﻛ ـ ﻦﻳ ـا ﺟﻤﻠـﻪ  از داراﺳﺖ،
در  ﻪﻛ ـ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ هﭼﻬﺮ ارﺗﺒﺎط و ﻲﻋﺎﻃﻔ و ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﺗﻌﺎﻣﻼت
 ﻣﺎدرانآﻧﺠﺎ ﻛﻪ  از .(11) ﺷﻮد ﮔﺮدد، ﻣﻲ ﺠﺎدﻳا درس ﻼسﻛ
 ﺧﻮد از  و ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺴﺆول در دوره ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن
 در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و  ﻣﺪدﺟﻮﻣﻮزش ﺑﻪآ ﺎﺷﻨﺪ وﺑ ﻣﻲ و ﻧﻮزاد
ن ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر آﺗـﺮﻳﻦ اﺟـﺰاي ﻣﺮﻛـﺰي  ﻣﻬﻢ درﻣﺎﻧﻲ از 
 ﮔـﺴﺘﺮش  و ﺎﻫ ﻪﻧﺎﻳرا ﻇﻬﻮر ﺑﺎ ﮕﺮﻳد يﺳﻮ و از (21) رود ﻣﻲ
 ﻲزﻧﺪﮔ اﺑﻌﺎد ﺗﻤﺎم و اﻃﻼﻋﺎت، ارﺗﺒﺎﻃﺎت يآور ﻓﻦ روزاﻓﺰون
ﺮﻓﺘـﻪ ﮔ ﻗﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺎﻳ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﺸﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻪﻛ ـ ﻦﻳا ﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻴ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ (31) اﺳﺖ
ﻤـﺎران ﻴ ﺑ يﻦ روش ﺑـﺮا ﻳ ـ ا يﺮﻴﺎرﮔﻛ ـ ﻪﻨﻪ ﺑ ﻴ در زﻣ يﻣﺤﺪود
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، 
ﺷﺖ دوران ﭘﺲ از  زﻧﺎن از ﺑﻬﺪا آﮔﺎﻫﻲآﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺮ 
  .زاﻳﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻤـﻪ ﻴﻧ ﻧـﻮع  از اي ﻪﻣﺪاﺧﻠ  ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا
 ﺷﻜﻢ اول ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم زﻧﺎن از ﺮﻧﻔ 27 .اﺳﺖ ﻲﺗﺠﺮﺑ
ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬـﺸﺘﻲ  2931-19  در ﺳﺎل زاﻳﻤﺎن
ﻣﺮاﺟﻌـﻪ  2931 اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه اﺻﻔﻬﺎن در ﻃﻲ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗـﺎ ﺷﻬﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ﺑـﻪ  ورود و ﻋﺪم ورود ﻂﻳﺷﺮا ﻛﺮده و داراي
   و ﻫﻤﻜﺎرانرﻳﺰي ﺷﻬﻼ ﻣﺤﻤﺪي                                                               ...       زﻧﺎن از ﺑﻬﺪاﺷﺖ دوران آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﭘﻤﻔﻠﺖ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 
 3931زﻣﺴﺘﺎن ( 01ﭘﻴﺎﭘﻲ ) 4  ﺷﻤﺎره3دوره                                                                                                                                                   ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش
 
١٣
 ﻫﻔﺘـﻪ، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ 73ﺑﺎرداري ﺷﻜﻢ اول، ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑﺎﻻي 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺑﺎ دﺳـﺘﮕﺎه وﻳـﺪﺋﻮ، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧـﺪن، 
ﻧﻮﺷﺘﻦ، و دﻳﺪن و ﺷﻨﻴﺪن و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﭘﺮﺧﻄـﺮ در 
  آﺳـﺎن يﺮﻴ ـﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧ  ـ وشر ﺑـﻪ  ،دوره ﻗﺒﻞ از زاﻳﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
ﻨﺘـﺮل ﻗـﺮار ﻛ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ﻲﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓ ﻪ  ﺑ اﻧﺘﺨﺎب و 
ﺢ ﻴﻪ ﭘـﺲ از ﺗﻮﺿ ـﻛ ـﺐ ﺑـﻮد ﻴ ـﻦ ﺗﺮﺗ ﻳﺎر ﺑﻪ ا ﻛروﻧﺪ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 از ﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻳﺞ و اﺧﺬ رﺿﺎﻳاﻫﺪاف ﻃﺮح، ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎ 
 ﺑﻌـﺪ از زاﻳﻤـﺎن در ﺑﺨـﺶ  وزﻧـﺎن در دوره ﺑﻌـﺪ از زاﻳﻤـﺎن
 ﺎﻫ ـ ﻪاز ﻧﻤﻮﻧﻳﻚ  ﺮ، ﻫ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن 
ﻳـﻚ از  ﻛـﺸﻲ اﻧﺘﺨـﺎب و در ﻫـﺮ  ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮاﺳﺎسﺑﻪ ﺗﺼﺎدف 
ﺣﺠـﻢ  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﭘﻤﻔﻠﺖ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚآﻣﻮزﺷﻲ ﺎي ﻫ هﮔﺮو
  . زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  
(. 4)  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺑﺮاﺳﺎسو 
، 1/82=%09 آزﻣـﻮن ، ﺗـﻮان 1/69%=59 ﻨـﺎن ﻴﺐ اﻃﻤ ﻳﺿﺮ)
ﺎي ﻫـ ش ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﻣـﻮزآﮔـﺎﻫﻲﻧﻤـﺮه ﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻴﺎﻧﮕﻴـﻣ
آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ  ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮔﺮوه 
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﮔـﺎﻫﻲﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻧﻤـﺮه ﻴﺎﻧﮕﻴـ ، ﻣ=92/12
 و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮔـﺮوه ﺟـﺰوه ﺎي ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﻗﺒﻞ ﻫ شآﻣﻮز
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﮔـﺎﻫﻲ ﺎر ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮه ﻴ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ  =04/9
ﺮدﻫﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﺎي ﺷﻴ ﻫ شآﻣﻮز
 آﮔـﺎﻫﻲ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤـﺮه  ﺎرﻴﻣﻌ ، اﻧﺤﺮاف  =1S4/4 اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
 ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در  ﺎي ﺷـﻴﺮدﻫﻲ ﻗﺒـﻞ و ﻫ شﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮز 
 ﺗـﺼﺎدﻓﻲ  ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻪ(. =2S4/1 ﮔﺮوه ﺟﺰوه
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺎﻫ هداد يﮔﺮدآور اﺑﺰار. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮوه دو ﺑﻪ
 و ﺷﺪ ﻦﻳﺗﺪو ﻣﻮﺟﻮد ﻲﻋﻠﻤ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﺎﻫ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ .ﺑﻮد
 ﺷـﺎﻣﻞ  اﻻتﺆﺳ ـ اول ﺑﺨـﺶ : ﺑـﻮد  ﺑﺨـﺶ  2 ﺑـﺮ  ﻣﺸﺘﻤﻞ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺆال 51 دوم ﺑﺨﺶ و ﺑﺎروري/ﻓﺮدي ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻲ و ﺟﻨـﺴﻲ دوره ﭘـﺲ از ﻧ  ـروا/ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻓـﺮدي   از آﮔﺎﻫﻲ
 روش از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻲﻋﻠﻤ ـ ﻳـﻲ روا ﻲﺑﺮرﺳ ﺟﻬﺖ .زاﻳﻤﺎن
 ﺎ درﻫ ـ ﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺘﻮا ﻳﻲروا
 ﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ ﻲت ﻋﻠﻤ ﺄﻴ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎء ﻫ 5ﺎر ﻴاﺧﺘ
ﺸﻨﻬﺎدات و ﻴ ـاﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻟﺤـﺎظ ﻧﻤـﻮدن ﭘ 
 در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻳﻲﺎﻳ ـﻦ ﭘﺎ ﻴـﻴ  ﺗﻌ ي ﺑﺮا ﻳﻲاﺻﻼﺣﺎت ﻻزم، اﺑﺰار ﻧﻬﺎ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  آﮔـﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ . ﺑﻌﺪ آﻣـﺎده ﺷـﺪ 
ﺑـﺎ ( زن ده ﺑـﺮروي )  ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ آزﻣﻮن-آزﻣﻮن
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ . ﻳﻴﺪ ﺷﺪ ﺄﺗ% 49ﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳ
 از ﺑﻬﺪاﺷﺖ دوران ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن اﻣﺘﻴﺎزي ﺑﻮده ﻛﻪ از آﮔﺎﻫﻲ
 در ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪه اي ﻪ ﮔﺰﻳﻨ3ال ﺆ ﺳ51ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ 
ال ﺆاﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻬﺖ ﺳ . اﺳﺖ
داﻧـﻢ و ﻳـﺎ  ﻤﻲو در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧ ( 1)درﺳﺖ ﺑﻮد ﻧﻤﺮه 
 آﮔـﺎﻫﻲ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲﺗﻌﻠﻖ ( 0)ﺦ ﻏﻠﻂ ﺑﻮد ﻧﻤﺮه ﭘﺎﺳ
 ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻧﻮع آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳـﻨﻞ، آزﻣﻮنﭘﻴﺶ 
 ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﻣﻮزﺷـﻲ آﮔـﺮوه  ﻫﺮ دو  ﺎيﻫ ﻪﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧ 
ﻛـﻪ   ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ آزﻣﻮنﭘﺎر ﮔﺮوه  ﻲزﻧﺎن ﭘﺮاﻳﻤ . ﺷﺪﺗﻜﻤﻴﻞ 
را در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  آﻣـﻮزش ﻣﻌﻤـﻮل دوران ﭘـﺲ از زاﻳﻤـﺎن
ﻣﻮزﺷﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ ﻣﺮﺑـﻮط آ ﻛﺮدﻧﺪ، ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻈﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮرد
 .ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  ﻣﻲﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دوران ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن را ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ 
ﺻـﻮرت دﻳـﺪاري، ﻪ ﺑ  ـ اي ﻪﻧﺎاﻓـﺰاري ﭼﻨﺪرﺳ ـاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم 
 دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻧـﺼﺐ 03ﺷﻨﻴﺪاري و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤـﺮاه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺎي ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻫ ه دﺳﺘﮕﺎ ﺑﺮروي
 ,gepm ﺎيﻫ ـ ﺖﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﻓﺮﻣ ـﻫـﺎي وﻳـﺪﺋ ﺳـﺎﻳﺮ دﺳـﺘﮕﺎه 
اﻓـﺰار از ﻣﺰاﻳﺎي ﻗﺎﺑﻞ ذﻛـﺮ اﻳـﻦ ﻧـﺮم .  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ iva,4pm
ﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺮاي س ﭼﻨﺪ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﺣـﻮا  ﻣﻲآﻣﻮزﺷﻲ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﺗـﺴﻠﻂ، ﺗـﺴﻬﻴﻞ 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑـﻴﻦ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ، ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﺗﻜـﺮار 
ز ﻟﺤـﺎظ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺠﺪد، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ا 
ﺮ ﺑ ـﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻧﻴ ـﺎز ﭘ ـﺬﻳ اﻗﺘـﺼﺎدي و اﻧﻌﻄـﺎف
 ﻧﻴـﺰ آﻣـﻮزش ﭘﻤﻔﻠـﺖ ﻣـﺎدران ﮔـﺮوه  .ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎم ﺑـﺮد ﻳﺎد
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﻌﻤـﻮل ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ﭘﻤﻔﻠـﺖ 
اﻓـﺰار ﻣﺤﺘﻮاي ﻫﺮ دو ﻧـﺮم . ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲآﻣﻮزﺷﻲ را ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ 
رواﻧـﻲ /آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻳﻜﺴﺎن و در ﻣﻮرد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي 
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺴﻲ دوران ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﺗﺪوﻳﻦ و ﺟﻨ 
ﻫـﺎي دوران ﭘـﺲ از زاﻳﻤـﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛـﺸﻮري و  آﻣـﻮزش
 ﺑﻌـﺪ از ﻮدﺑﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه ( 31)  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاﺳﺎس
 آزﻣـﻮن ﭘـﺲ   ﻫﻔﺘﻪ از ﭘﺎﻳﺎن آﻣـﻮزش، ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ 2ﮔﺬﺷﺖ 
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﻤﻜـﺎر ﻣﺠـﺪداً (  از ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن آﮔﺎﻫﻲ)
از ﻃﺮﻳـﻖ  ﺷـﻲ زﻣﻮآﺎي ﻫﺮ دو ﮔـﺮوه ﻫ ﻪﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧ 
ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ رواﻳـﻲ ﻣﺤﺘـﻮا و  .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 
ت ﺄ ﺗﻦ از اﻋـﻀﺎي ﻫﻴ ـ5اﻓﺰار آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺮم 
ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻋﻢ از ﮔﺮوه ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و آﻣﻮزش 
اﻓﺰار ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺮوه اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺮم . ﻳﻴﺪ ﺷﺪ ﺄﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗ 
ﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در اﺧﺘﻴﺎر ﺄرد ﺗ ﻣﻮ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن 
ﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و در ﺳـﺎﻳﺖ آوزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
 ﺎﻫ ـ هداد ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ .(41) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ وزارت
 و 5.11.v SSPS يآﻣـﺎر  اﻓـﺰار از ﻧـﺮم  اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ 
ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻤـﺮه ) زوج ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺗﻲ  آﻣﺎرييﻫﺎ آزﻣﻮن
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٢٣
ﻮﻟﻤ ــﻮﮔﺮوف اﺳ ــﻤﻴﺮﻧﻮف  ﻛآزﻣ ــﻮن ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از آﮔ ــﺎﻫﻲ
 دارﻣﻌﻨﺎ ﺳﻄﺢ ﺷﺪ دو اﻧﺠﺎم يﻛﺎ و( p=0/760 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
 .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در 0/50ﻛﻤﺘﺮ و ﻣﺴﺎوي 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 %46 ﺳـﺎل، 91-62 اﻓﺮاد ﺳﻦ %45ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺠـﺬور ﻣﺘـﺮ، 52/9-91/6ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ 
ﺗﺤـ ــﺼﻴﻼت % 93ﺗﺤـ ــﺼﻴﻼت دﻳـ ــﭙﻠﻢ و ﻛﻤﺘـ ــﺮ و % 16
ﺳـﻄﺢ درآﻣـﺪ % 98ﺷﺎﻏﻞ، % 01دار و  ﻧﻪﺧﺎ% 09داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ،
ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ % 31ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎرداري و % 78درﺣﺪ ﻛﻔﺎف، 
 از ﻫﻤﺴﺮان زﻧـﺎن ﺳـﻦ %29اﻳﻦ  ﻋﻼوه ﺑﺮ . ﺑﺎرداري داﺷﺘﻨﺪ 
% 39ﺗﺤـﺼﻴﻼت دﻳـﭙﻠﻢ و ﻛﻤﺘـﺮ و % 47 ﺳـﺎل، 52ﺑﺎﻻي 
در  زﻧﺎن ﺑـﺎردار  اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ  .ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺮوه ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻫﺮ دو ﮔ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد زﻧـﺎن دو  .ﺑﻮد%( 72) و ﻣﺎدر %( 34) درﻣﺎﻧﻲ
ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺷـﻐﻞ ﻣـﺎدر، 
ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ و ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮاﺳـﺘﻪ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﺑﻮدن ﺑﺎرداري ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدﻧﺪ 
 2ﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه در ﻧـﺸ  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ آزﻣﻮنﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﮔﺎﻫﻲﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺮه 
 داري وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﻣﻌﻨﺎﻣﺎري آدوران ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﺗﻔﺎوت 
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  
ﺷـﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن در ﺳـﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬـﺸﺘﻲ ﻫﺎي زﻧﺎن ﺷﻜﻢ اول در دوره ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ  -1ﺟﺪول 
  ﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﭘﻤﻔﻠﺖآ در دو ﮔﺮوه 2931
  ﮔﺮوه ﭘﻤﻔﻠﺖ  ﮔﺮوه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
  آزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠﻪ   (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد   ﻣﺸﺨﺼﺎت
  2/7  1  2/7  1  <02
  (ﺳﺎل) ﺳﻦ  38/3  03  88/8  23  02-92
  31/8  5  8/33  3  >92
  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ آزﻣﻮن
  0/432 =p
 32.0-=t
  66/6  42  27/2  62  دار ﺧﺎﻧﻪ
  ﺷﻐﻞ
  33/3  21  72/7  01  ﺷﺎﻏﻞ
  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ آزﻣﻮن
  0/133 =p
 84 .0-=t
  25/7  91  44/4  61  دﻳﭙﻠﻢ و ﻛﻤﺘﺮ
  ﺗﺤﺼﻴﻼت
  74/2  71  55/5  02  داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ آزﻣﻮن
  0/890 =p
 15.0-=t
  2/7  1  5/5  2  ﺑﻴﻜﺎر
  ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ
  79/2  53  49/4  43  ﺷﺎﻏﻞ
  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ آزﻣﻮن
  0/108 =p
 31.1-=t
  14/6  51  72/7  01  دﻳﭙﻠﻢ و ﻛﻤﺘﺮ
  ﺮﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴ
  55/5  02  96/4  52  داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ آزﻣﻮن
  0/921 =p
 94.0-=t
  49/4  43  19/6  33  ﺑﻠﻲ
  ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدن ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ
  5/5  2  8/3  3  ﺧﻴﺮ
  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ آزﻣﻮن
  0/380 =p
 22.3-=t
  72/7  01  22/2  8  ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﻔﺎف
  دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده  66/6  42  96/4  52  در ﺣﺪ ﻛﻔﺎف
  5/5  2  8/3  3  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻔﺎف
  0/505 =p
 71.0-=t
  
ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﭘـﺲ از زاﻳﻤـﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ دوران ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در زﻧـﺎن ﺷـﻜﻢ اول  -2ﺟﺪول 
   در دو ﮔﺮوه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﭘﻤﻔﻠﺖ2931ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل 
  ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ
  ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﺗﻲآزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠﻪ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﺷﻲﻣﻮزآﻫﺎي  ﮔﺮوه
  6/32±2/1  ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
  31/16±2  ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  -3/24 =t ،   0/120  =p  زوﺟﻲ ﺗﻲ آزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠﻪ 
  p=0/083 ، t=1/92
  6/01±0/1  ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  ﻣﻮزش ﭘﻤﻔﻠﺖآ
  01/10±1/2  ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  -1/08 =t ،    0/410 =p  زوﺟﻲ ﺗﻲ آزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠﻪ 
  p=0/310 ، t=-1/32
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  ﺑﺤﺚ 
ﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ آﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺎﻧﺘ
ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دوره ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ  ﺎيﻫ ﺖﻣﺮاﻗﺒ
ﻣﻮزش آﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .  ﻣﺎدران ﺷﻜﻢ اول ﺷﻮد آﮔﺎﻫﻲارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ 
  و آﮔﺎﻫﻲﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ 
ﺟـﻮﻳﻲ در وﻗـﺖ و ﺷـﻮد ﻣﻮﺟـﺐ ﺻـﺮﻓﻪ  ﻣﻲرﺿﺎﻳﺖ ﻣﺎدران 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﮔﺮدد ﻣﻲﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫ ﻪﻫﺰﻳﻨ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﻧـﺎن ﺑـﺎردار در ﻣـﻮرد  ouK
ﻣـﻮزش آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳـﻖ آﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزاد ﻧﺴﺒﺖ در ﮔﺮوه 
ﺑﻴـﺸﺘﺮ ( ﻣﻮزش ﻣﻌﻤﻮل آ) ﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ
 اي ﻪﻧﻴﺰ در ﺗﺎﻳﭙـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ gnauHﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (51) ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺮوﻫﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ 2ﺗﺠﺮﺑﻲ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ   و ﻧﮕﺮش زﻧﺎن ﺑﺎردار آﮔﺎﻫﻲﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮ  ﺑﺮ
 از ﻣـﻮرد در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ  در ﮔﺮوه آﮔﺎﻫﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﺮه 
ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻴﺮدﻫﻲ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
اﻳﻦ ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه از ﻧﻈـﺮ  ﻋﻼوه ﺑﺮ  .ﻪ ﺑﻮد ﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘ ﻧﻴﺰ ا 
داري وﺟـﻮد ﻣﻌﻨﺎ و ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺗﻔﺎوت آﮔﺎﻫﻲ
 و azzasaCﻣﻄﺎﻟﻌــــﻪ  در (61) (<p0/100) داﺷــــﺖ
 ﺑﺎﻋﺚ ﻲﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻮهﻴﺷ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اي ﻪآﻣﻮزش راﻳﺎﻧ ﻫﻤﻜﺎران
 ﮔـﺮوه  در ﺪﻴ ـﺮﻣﻔﻴﻏ ﻳﻲﻏـﺬا  يﺎﻫ ـ هﻣـﺼﺮف وﻋـﺪ  ﺎﻫﺶﻛ ـ
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎل و ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺎيﻫ ش رودر واﻗﻊ .(71) ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺪ
در ﻛـﻪ  ﻃـﻮريﻪ ﺑـ. ﻣﺨـﺎﻃﺒﻴﻦ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑـﺮ 
، ﻣﻜﺎﻟﻤـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺟﻤﻌـﻲ را ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.81) ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﺑـﺮ اي ﻪﻣﻮزﺷـﻲ راﻳﺎﻧ  ـآ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮدر ﻣﻮرد  llebpmaC
 ﻚﻤ ـﻛ ﺑـﺎ  ﻣﻮزشآ  زﻧﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪاي ﻪﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳ
 در ﺳﻄﺢ ﺶﻳاﻓﺰا و يﺎرآﻣﺪﻛﺧﻮد ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﻪ دي ﻣﻨﺠﺮ ﺳﻲ
 ﺷـﻮد،  ﻣﻲ ﻢ ﭼﺮبﻛ ﻢﻳرژ ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد در آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ
(. 91) ﻧﺪارد يﺗﺄﺛﻴﺮ ﻢ ﭼﺮبﻛ ﻢﻳرژ ﻣﺼﺮف از ﺖﻴﺗﺒﻌ ﺑﺮ اﻣﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ  knU ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
آﻣﻮزش ) ﻓﺮادﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه از ا  اي ﻪرﺳﺎﻧﭼﻨﺪ ﺑﺮ
ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﻣـﺼﺮف داور از ﻧﻈﺮ ( ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺑﺮوﺷﻮر 
 (.02) داري ﻳﺎﻓـﺖ ﻧـﺸﺪ ﻣﻌﻨﺎآﻣﺎي ﺗﻔﺎوت  و ﭘﺬﻳﺮش درﻣﺎﻧﻲ 
 و nosfatsuGﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷـﺪه ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ  ﻫﻤﻜﺎران
آﻣـﻮزش ) ﺑﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه از اﻓـﺮاد 
 از آﮔـﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻤـﺮه ( ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺑﺮوﺷﻮر 
(. 12) داري ﻳﺎﻓـﺖ ﻧـﺸﺪ ﻣﻌﻨـﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوت آﻣـﺎي 
در اﻳﺎﻟﺖ ﻛﻴﻨﮕﺪام ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ   و ﻫﻤﻜﺎران yarruM
ﭼﻨـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ز ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ ﻫﺮ ه ا اﺳﺘﻔﺎد
ﺎي اوﻟﻴـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫ ـ ﺖ ﺑﻴﻤﺎران از ﻣﺮاﻗﺒ ـآﮔﺎﻫﻲاﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه 
دار ﻧـﺸﺪه ﻣﻌﻨﺎاز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ( آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﻣﻌﻤﻮل )
از اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺣـﺎﻛﻲ  در ﺣﺎﻟﻲ (. 22) ﺑﻮد
.  روش آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺟﺰوه ﻣﺼﻮر ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻫﺮ دو 
ﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫ ـ ﺖدر ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﭘﻤﻔﻠ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﮕﻠﻲ 
ﻣﺤﺘﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ در زﻧﺎن ﺑﺎردار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫـ ﺖو ﻗﺒـﻞ و ﻳـﻚ ﻣـﺎه ﺑﻌـﺪ از ﺗﻮزﻳـﻊ ﭘﻤﻔﻠـ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در . رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ 
 ﺑـﻪ 861/7ﺰان رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ از ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻣﻴ ـ
(. 32) ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑـﻮد ﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫ ﺖ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﺑﺎ ﭘﻤﻔﻠ 781/3
ﺎي ﻫ ـ ﻪ ﭘﻤﻔﻠـﺖ و ﺑـﺴﺘ اراﻳـﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  sivaDﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻳـﻦ  ﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫ شاز رو ﺗﺮ ﻣﺆﺛﺮآﻣﻮزﺷﻲ 
 آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷـﻲ اراﻳﻪﺗﻌﺪاد وﻳﺰﻳﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻌﺪ از 
ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺣـﺎﻟﻲ در(. 42) ﺪه ﺑـﻮد رﺳـﻴ%2 ﺑـﻪ %02از 
 آﮔـﺎﻫﻲ ﻣﻮزﺷـﻲ ﭘﻤﻔﻠـﺖ ﺑـﺮ آﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ روش 
 ﺑﻮده ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را ﺗﺄﺛﻴﺮآﻣﻮزان ﺑﻲ  داﻧﺶ
در ﺣﻘﻴﻘـﺖ در (. 52) ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﻤﻔﻠـﺖ ﻋﻨـﻮان ﻛﺮدﻧـﺪ 
ﺻـﻮرت ﻪ ﺑ  ـاﻃﻼﻋـﺎت ( ايﭼﻨﺪرﺳـﺎﻧﻪ ) آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ 
ﻮاﻧـﺪ در ﻣﻨـﺰل، ﺑـﻪ ﺗ ﻣﻲﻧﻮﺷﺘﺎري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻼم و اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ 
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت و در ﻫﺮ زﻣـﺎﻧﻲ در اﺧﺘﻴـﺎر آﻧـﺎن ﻗـﺮار داده 
ﺗﻨﻈـﻴﻢ . ﺷـﺪه و در ﻣﻮﻗـﻊ ﺿـﺮوري ﭘﺮﻳﻨـﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد 
ﺎي آﻣﻮزش ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﻳـﺸﺎن ﻳﻜـﻲ ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻛـﻪ  ﺎي اﻳﻦ روش آﻣﻮزﺷﻲ اﺳـﺖ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻫ ﺖدﻳﮕﺮ از ﻣﺰﻳ 
و  ﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ا ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺳﺮﻋﺖ 
 آﻣﻮزﺷـﻲ از ﺎيﻫ ـ ﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم داﻧﻠـﻮد ﺑـﺴﻴﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺎي آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻫ ﺖﻣﺤﺪودﻳ
ﻫـﺎ و ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣـﺮدم ﻛـﻪ ﻋـﺎدت ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪن ﻛﺘـﺎب 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ ﻣـﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺪارﻧﺪ، اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ 
در ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ . اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻣﻼك ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻤﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه 
رﺳـﺪ ﻛـﻪ در روش ﻣـﻲ  ﺑﻮده اﺳـﺖ، وﻟـﻲ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ آزﻣﻮناز 
ﻴﺖ ﻣـﺴﺆوﻟ ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺧﻮد  آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺗﺮي اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﮔﻴﺮد، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻴﻖ  ﻣﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه 
ﺧﺖ ﻛﻴﺪ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺳﺎ ﺄﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در روش آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺗ 
  (.62)  ﺑﺮ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ اﺳﺖداﻧﺶ و ﻧﻪ اﻟﺰاﻣﺎً
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۴٣
آﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺰوه و ﻳﺎ ﻣـﻮاد 
ﮔﻮي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻈـﺎرات  ﺦآﻣﻮزﺷﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺎﺳ 
در روش اﻣـﺎ . (91) ﺷـﻮد ﻤـﻲ ﺟﻠﺐ رﺿـﺎﻳﺖ آﻧـﺎن ﻧ  وزﻧﺎن 
. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﺎد ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻓﺮاد ﻳﺎد ﻣﻲ  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚﻣﻮزش آ
ﺤﺪودﻳﺖ زﻣـﺎﻧﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣ اﻳﻦ روش ﻫﻴﭻ 
ﺻـﻮرت ﺧﻮدﺧـﻮان در ﻣﻨـﺰل و ﻳ ـﺎ ﻪ ﺑ ـﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻣـﻲاﻓـﺮاد 
 ﺑﺮاﺳـﺎس ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻣﻄﺎﻟﺐ را  ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﻨﺪي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺪول زﻣﺎن 
در اﻳﻦ روش ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻠﻲ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺮاﺟﻌـﻪ 
ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  زشآﻣـﻮ  ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه و ﻳﺎ درﻳﺎﻓـﺖ 
 آﻣﻮزﺷﻲ ﺐﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﺿﻄﺮاب ﻳﺎ اﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟ  ﻣﻲﻧﺪارﻧﺪ 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن داد ﺳـﻄﺢ (.61) را ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪ 
 در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟـﺰوه ﻧﻴـﺰ ﻣﻮﺟـﺐ آﮔﺎﻫﻲ
 زﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺑﻬﺪاﺷـﺖ دوران آﮔﺎﻫﻲدار ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎاﻓﺰاﻳﺶ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس  ﻛـﻪ  در ﺣـﺎﻟﻲ . ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﺷـﺪه ﺑـﻮد 
آﻣﻮزش ﻛﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻣﻮزش ﻧﻮﺷﺘﺎري  pmakgnaL
در . (72) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ از آﻣﻮزش ﻛﻼﻣـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ 
ﺻـﻮرت ﻣـﺘﻦ ﻪ ﺑ  ـﻃﻼﻋﺎت  ا ﺣﻘﻴﻘﺖ در آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ 
 و ﻳـﺎ در ﻫـﺮ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣﻨـﺰل  ﻣﻲﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻼم و اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ 
د ﻣﻜﺎن و ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮ 
 .ﻣﻮزﺷـﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ اﺳـﺖ آﺎي روش ﻫ ﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳ از ﻣﻬﻢ 
ن آ يﻫـﺎ  ﺖﻳﻨﺎر ﻣﺤﺪود ﻛﺪ در ﻳﻖ ﺑﺎ ﻴﻦ ﺗﺤﻘ ﻳ ا يﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳاﻟﺒﺘﻪ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳـﺮ اﺷـﺎره  ﻣﻲ ﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻴﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔ 
 ﻣﻄﺎﻟـﺐ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ي زﻧﺎن ﺑﺮا ﻲ ذﻫﻨ ﻳﻲﺗﻔﺎوت در ﺗﻮاﻧﺎ  :ﻧﻤﻮد
ﻦ ﻳ ـﺷﺪ ﻛﻪ ا  آﻧﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲﺰان ﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣ ﻲ ﺷﺪه ﻣ اراﻳﻪ
ﺎ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺪ ﻫ ﻪ ﻧﻤﻮﻧ ﻲﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓ 
 ﻣﺴﺆولﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺧﻮد . ﺮ ﻧﺒﻮد ﻳﭘﺬاﻣﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﻞ آن اﻣﻜﺎن 
 زﻧﺎن ﺑﻮد، ﻟﺬا اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت يﺮﻴﮕﻴآﻣﻮزش و ﭘ 
ﻛﻮر اﻧﺠـﺎم  ﺳـﻮ ﻚﻳﺻﻮرت ﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑ  ﺮﻳﭘﺬدوﺳﻮﻛﻮر اﻣﻜﺎن 
ﮔـﺮدد،  ﻲﻣ ـﺎي اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻫ ﻪ ﻳﺎﻓﺘ ﺑﺮاﺳﺎس .ﺷﺪ
آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﻛﻨﺎر آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻـﺮف 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘـﺮ و ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻛﻤﺘـﺮ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ  .درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﺗﺤﻘﻴـﻖ در دوره ﺑ ـﺎرداري و ﭘﻴﮕﻴـﺮي آن در دوره ﭘــﺲ از 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲزاﻳﻤﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ 
 
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔـﺬاري ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﺣـﺎﻛﻲ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  ﻣﻲآﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن 
 ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻟـﺬا  ﭘﻤﻔﻠﺖ ازﺑﻴﺸﺘﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻪ روش  آﮔﺎﻫﻲ
ﻳﺰي ر ﻪﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎي ﻣﺪﻳﺮان در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣ  ﻣﻲاﻳﻦ روش 
ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ دوران ﺑﺎرداري و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ 
ﻮﺟﺒـﺎت ﻫﺰﻳﻨـﻪ و زﻣـﺎن رﺿـﺎﻳﺖ اﻳـﻦ ﻓﺮاﮔﻴـﺮان ﺑـﻮده و ﻣ
  . ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﻤﺘﺮي را ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮب 
داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ اﺻ ــﻔﻬﺎن اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ  090192
وﺳﻴﻠﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه  ﺑﺪﻳﻦ
 ﭘﺮﺳـﻨﻞ  ﻣﺎدران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻜﺎري . ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
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Comparison of the effect of electronic education and 








Introduction: E-learning has a great role in patient education. This study aimed 
at comparison of the effect of electronic education and pamphlet on the knowledge of 
women about their post partum hygiene. 
Method: This quasi-experimental study was conducted in Shahid Behshti 
hospital, Isfahan, Iran in 2013. A total of 72 primipara women were enrolled in the 
study. They were randomly divided into two intervention and control groups. 
Intervention group received education using electronic and booklet package for 2 
weeks. A questionnaire was completed by both groups before and 2 weeks after the 
test. Collected data was entered into SPSS v.11.5. Descriptive statistics, independent 
t-test, paired t-test, and chi-square were used for analysis of data. The significant level 
was considered less than 0.05. 
Results: Before intervention findings did not show any significant difference 
between knowledge scores in intervention and control groups, while a statistically 
significant difference was observed 2 weeks after the intervention (P=.013). Paired t 
test showed a statistically significant difference in knowledge scores of both groups 
after the intervention (P=.021, P=.014). 
Conclusion: Electronic and pamphlet educational packages can increase the level 
of knowledge in postpartum women; hence, the importance of using this teaching 
materials. 
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